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L'Oliver de les Casquetes 
Els pastors d'alta muntanya sabien que els IIops eren 
molt perillosos, que atacaven els seu s ramats i, en més 
d'una ocasió, es veien obligats a salvar-se de les seves es-
comeses, enfilant-se a algun arbre; perqué elS 1I0ps s'agru-
paven en manades i es cridaven amb udols feréstecs, i si no 
podien menjar-se algun cap de bestiar, atacaven el propi 
pastor, perqué tenien fam. 
Deis IIops sempre se n'ha parlat amb cert ambient de 
misteri, d'horror. les contalles que s'han fet deis atacs deis 
IIops a les seves desgraciades víctimes, han estat horripi· 
lants, terribles! 
Durant les IIarges vetllades d'hivern, al voltant de la llar 
de foc, sobretot en els pobles i Ilogarrets de muntanya, els 
avis i els pares contaven a la quitxalla, entre altres anecdo· 
tes propies d'aquells témps, algunes malifetes deis IIops, 
que eren sovint exagerades per la propia fantasia, que aug-
mentava, com es natural, el dramatisme deis fets. 
En el drama del immortal, Angel Guimera, "Terra 
Baixa .. , que es va representar amb un gran exit, els especta-
dors vam veure com en Manelic, quan va matar Sebastia, cri-
dava triomfan!: . 
i(~He mort elllops,,! ¡"He mort el IIops,,! 
Ja no cal dir que els nostres majors ens relataven fets 
tan horrorosos i macabrics, que els més petits acabavem 
tan esporuguits, que quan anavem a dormir estaven tan fo-
tuts de por que veien IIops per tot arreu ... ! 
Aquesta escena ens diu que el pastor Manelic, alla dalt 
a I'alta muntanya estava acostumat a lIuitar contraels 
IIops, perque sovint I'a!acaven. Es ciar que en I'escena a la 
qual ens referim, en Manelic va matar el IIop del seu amor! 
la narració ritmada que segueix, la dedico amb tots els 
honors AlS MEUS AMICS DE CAL SANTO: MARTI BOlDÓ I 
lA SEVA ESPOSA TRESA FERRÉ I lA SEVA GERMANA, AN-
TÓNIA. 
En Magí de la Valentina anava d'Arnes a "Queretes" 
amb una cistella de pastes, que solia ser I'obsequi que cada 
any feien a la seva padrina, uns dies després de les festes 
de Nada/. 
En aquell temps hi havia molts II::.ps; perque els bascas 
eren molt abundants i espessos. Ja se sabia que durant els 
hiverns anaven molt familencs i era mol! perillós que una 
persona sola anés pel món durant les nits. 
He procurat, expressar-me amb el Ilenguatge propi 
d'Arnes, amb el fi que sigui més entene:ior i fent honor, per 
sobre de tot, al nostre estima! catala, que el portem en la 
nostra propia existéncia! encara que de vegades no ens en 
adonem ... ! 
l'oliver de les CasqueteS 
i en Magí de la Valentina, 
que els 1I0ps el volien devorar 
i les casquetes el van salvar. 
Prepara bé la cistella, 
i Depressa, que estic fen! tard! 
Aniré per la drecera 
i arribaré aviat, 
que fara la nit molt freda 
i el vel esta ennuvolat! 
';a sorti; pels Corralets, 
va creuar la carretera; 
la costa del Safareig 
la va baixar molt de pressa. 
Va trabar I'abeurador 
i va fe'r un salt a la séquia 
i una bona rel/iscada, 
i després del "Caldero .. 
va passar per la "palanca ... 
Després d·una. costereta, 
va arribar dalt a la plana 
i va seguir peí la senda 
de les planes d'en "Tafalla",. 
que avui és I'amo i cultiva 
Benito de la Ricarda 
ajudat de la familia. 
Prop deis Barrancs Calderers 
va trabar-se amb un d'Arnes 
que baixaca de "Quereles .. 
de comprar-se unes avarques, 
de pells de cabra, molt fortes 
i, segons el/, molt barates ... 
Quan era al cim de la costa, 
s'eslava ponent el sol 
entre nuvolets de foc 
alla a la Missericordia, 
i senlia un lIarg udol, 
en la quietut d'aquella hora 
¡quan eslrobava tan sol' 
Baixava mig deprimit 
cap al fons d'aquel/s barrancs. 
S'anava tancant la nit 
i estava entre dos foscants ... ! 
Li flaquejaven les cames ... 
Era un trist pressentiment! 
Alla baix, entre unes rames 
que les removia el vent, 
va veure uns ulls que brillaven 
i sentia com uns roncs ... ! 
i Eren IIops que es barallaven 
entre clapes i coscolls! 
la nit era ter¡ebrosa. 
i f:-:.: ~ )' 'r:. ;:; >. .. ",: ',' .... -:.1'·: 
Era ,"olt densa la tosca, 
i el/ baixava costa avall 
caminant a les palpen tes: 
"aqui m'al90 i al/a caic ... 
' 
I no veient les passeres, 
que eren al pas del barranc ... , 
va treure's les espardenyes; 
i, quan s'estava cal9ant, 
va veure dos bultos negres.! 
¡S'estaven aproximant! 
Se sentia defallir
' ¡Ja no s'aguantava dret
' Ara sentia un brogit 
i udols al mas e Punche!.. 
Hauria cridat "auxili ... 
¡ Estava tan solitari 1 
Si hagués fet un bon crit. 
pot ser I'haurien sentit 
des del mas del "Secretari ..... 1 
Pero la veu li fal/ava 
¡i estava tan esglaiat! 
que pels bancals de Tafalla 
corria desesperat, 
sentint que a poca distancia 
el tenien mig volta!...! 
. Que portava la cistella 
ni se n'havia adonat. .. 
i va saltar a I'aigüera, 
dintre de la propietat 
deis meus amics de cal Santo 
que hi tenen una heretal. 
Volia posar-se a IIsalvo .. 
i s'arrapava al "grenxé" 
al peu d'una soca grossa, 
la soca d'un oliver 
que ha passat a la historia 
contada de boca, en boca 
tal com us la contaré: 
Porlava penjada al brac; 
la cislella de les pastes. 
Anava tol enfangat 
i les mans li rel/iscaven. 
Ja perdia l'esperan9a; 
i, fen forces de flaquesa, 
esc:arrasant-se a una branca, 
es va agafar molt de pressa 
a un cimal a poca al9ada, 
En mig d'aquella foscor 
veia uns bultos que es movien, 
CO'T1 anaven i venien ... 
i 011 tremolava de por! 
tenint-Ios tan a la vara; 
amb la trista sansació 
que, si pujaven la soca, 
no tenia salvaciÓ! 
El/ estava eixarrancat 
a uns quatre metres de terra, 
en un cimal prim i I/arg, 
i amb la cistella penjada 
al burxanc sec d'una rama, 
que no I'havien podal. 
iOh, Santa benignitat! 
Que Déu infongui energia 
als qui amb malta voluntat 
IIuiten per la propia vida 
contra tota ma!'1esitat! 
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Gloriosa Santa Pelagia 
I Maria Magdalena 
i el Sant Angel de la Guarda, 
que 11'lumina la tenebra! 
Que Déu estreny i no ofega; 
i quan ja la mort rondava 
al final de la tragédia, 
tan tragica com macabra, 
la Divina Providéncia 
va 11·luminar I'interior 
de la vlctima propicia 
i ji va ¡nfondre valor, 
valor, seny i picardia, 
i molta imaginació ... 
I en Magí on és el Magi 
acovardit fa un moment, 
Que en Magl s'ha convertit 
en home fort i valent! 
EII sap que esta en perilJ greu, 
peró no perd I'esperanya 
i dona gracies a Déu 
i li demana cleméncia. 
Que en Magí ja no pot més; 
en Magl s'estava acabant! 
En Magí ja no veu res ... 
que ha giret els ulls en blanc, 
i el pobre esta exhaurit 
encarcarat al cimal 
esperant la seva fi: 
riLa seva mort es fatal! 
i I els veia horroritzat 
que, arrossegant·se per terra, 
el seguien amb el flat, 
amb la boca entreoberta 
preparats per a I'atac! 
I com un raig d'esperanya, 
recobra la voluntat! 
.1 el perill ja no I'espanta, 
1';,).; '9 molla agi,'itat...! 
Mira i remira i observa: 
iValga'm Déu Nostre Senyor! 
S'adona que la cistelJa 
és la seva salvació ... : 
Els envia una casquet3. 
i contempla tremolant 
que els monstres sota el cimal 
S'alcen drets i s'abraonen 
amb forls cruixits de queixals 
Una a una els les tirava 
i els anava entretenir,!. 
Si alguna estava trero.::ada 
també els tirava els bocins ... 
Cada pasta que els tirava 
la disputaven cruels. 
La lJei del més fort regnava 
entre els monstres famolencs 
La nit era lJarga i trista 
i No acabava de penssar ... ! 
S'hi van lirar tols amb fúria 
i un d'elJs se la va emporlar 
arrosseganl·la per terra, 
perseguir per la Ilopada 
que el vollen atacar! 
Veié I'úllim que fugia 
amb la cua entre les potes. 
Debla ser massa vell 
i li falJaven les forces ... , 
perque anava de gairelJ 
i Ii penjava una orella, 
que la tenia esquin9ada 
per algun mos per sorpresa 
durant alguna baralJa. 
Si es va fotre una casqueta 
ben cara que la pagaya! 
Al cap de molt poca estona 
sentía grinyols lJunyans; 
que encara estaven en lJuita 
alJa als fons de la boscúria 
prop deis seus amagatalls 
perseguint·se en la fugida ... 
Estava apuntant el dia. 
Passaven uns tords xisclant; 
responien a la crida 
que els feía el del «reclam" 
alJa da'JI a la «barraca" 
ql¡e parava, com cada any, 
amb uns píns, una "forcatxa" 
i un bon feix de rama verda, 
espessa í ben col·locada, 
com a bon amagataJl ... 
Sentia un ruc que bramava 
i algú proferint blasfémies; 
que I'amo sempre s'enfada 
quan el burro fa burrades ... 
En Magi tot ho escoltava: 
les veus se sentien ciares, 
i sentia una conver~a 
que, per I'accent, eren d'Arnes, 
perqué en aquella contrada 
hi solien tenir terres ... 
Tol reneixia a la vida, 
I'ambienl conlinuava igual 
com qualsevol allre dia: 
No es nolava res estrany ... 
Les campanes de .. Queretes". 
-: .. 1, .. :;-.~ ~;·:"·.;ilC.":"',· ;"'0.; ~.glta:. 
se sentien guan tocaven 
en la quietud matinal. 
Només en Magi, iPobrer! 
sospirava emocional: 
iValentina i el fillel 
que sois haurien quedal, 
si hagués tingut la desgracia 
que els 1J0ps tingut la desgracia 
que els lIops I'haguessin mata!! 
I I'infeliy tremolava 
de fred i mig desmaiat! 
Va agafar·se a una rama 
i va baixar del cimal, 
quan tenia els peus aterra, 
per tol m1rava amb recel 
i la por I'aclaporava! 
Reprenia, dones, la marxa 
suspesa durant la nit; 
caminava i vigilava 
recelós i esporuguit... 
Caminava mol! de pressa, 
i tant avia avan9t, 
ql,le ja arribava a I'extensa 
BASSA DE PERE BERNAT, 
quan més anava més plena 
. que era I'hivern ben entra!. 
Havia pujat la costa 
i estava un xic sofoca!. 
Qra ja veia la porta 
de la tia, emocionaL! 
Li grunyuen els budelJs: 
¡Tenia necessitat... 
peró ja no hi era a temps ... 
¡Se li havia escapa!...! 
Qun el veié que arribava, 
tan groc, brut I espellifat 
Ji preguntava, alarmada: ' 
¡"Maginet! ¿Que t'ha passat .. ? 
La seva tia Magina 
yivia a I'entran! del poble, 
I era la seva padrina; 
tan amiga deIs seus pares, 
que, des que es va quedar vidua ~lIs I.i lIauraven les terres, , 
I en Magí ja la volia 
com a una segona mareo 
-"Tia, no tinc la cistelJa! 
que els 1I0ps /'hauran destrossat. 
No m'ha quedat cap casqueta, 
que els 1I0ps se les han meníat ... 
Ai, estimada padrina: 
iLes casquetes m'han salvat,,! 
Voldria dormir una mica, 
que em sento molt fatigat. 
He perdu! una espardenya; 
no se pas on s'ha quedat... 
Padrina, tinc diarrea, 
necessíto I'«excusat", 
que voldria ter una teina; 
Ai! que ja se m'ha escapa!...! 
Un vehi que els escoltava 
va sortir com dispara:, 
per dir·los a la familia 
que en Magí estava malal! 
a casa la seva tia. 
I! Oh insondable destí! 
Quins mistéris té la vida: 
molt prop de «mita!» cami, 
per la senda que seguia, 
va veure uns quans tlocs de pel, 
una espardenya partida 
i un petit rastre de sany 
que, ~eguint·lo conduia 
d'ava!1 d'un oliver gran, 
deis més grans de la partida' 
i es veien tot de potad es ' 
de ferotges anímals 
per sota de les sorrames 
marcades hores aban s ... 
1 estava ben conven<;:ut, 
que era el Iloc de la tragédia 
que en Magi havia viscut 
duranl una ni! eterna. 
1 ara un fel ti confirmava 
el que estava suposant: 
un tros de brusa estripada, 
bruta de fang i enganxada, 
precisament al cimal 
on lola la ni! passada 
la va passar tremolant! 
, 
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Quan entrava al poble d'Arnes 
va trobar-se amb una dona, 
tan arnerola i amable 
que acompanyant-Io a la porta 
de casa Valentina; 
que era la tidel esposa 
d'en Magí, pel qual venia, 
va esperar que el visitant 
expliqués el que savia 
sobre I'estat del mal al!. 
I quan havia acabat 
d'explicar, amb certa angúnia, 
tot el que havia passat 
segons la seva noticia, 
es va trobar tot vollat 
d'homes, dones i quitxalla 
que escollaven consternats 
la lIarga i trista contalla. 
La noticias'escampava 
amb molles contradiccions. 
Tothom del poble en parlava 
amb diverses opinions: 
Uns deien que en Magí eslava 
moll grei i ferit pels lIops; 
que el Fil de la Conegunda 
va baixar precipitat, 
perqué la tia Magina 
li havia recomanat 
de dir la Valentina 
que no tingués maldecap 
que en Magi només tenia 
el ventre moll delical... 
i eslava a la portadora 
que Ii teia d'excusat, 
perqué no es podia maure 
en constant necessitat! 
I que pot estar tranquil·la 
qu,e el metge li a recepta! 
xarop anticagarrina. 
repós i tranquildital ... 
Que no li doni cap purga, 
que ja esta prou ben purga!...! 
prim i lIis com una anguila 
pansit i moll desmenja!... 
i amb xarop i porladora 
quedara molt ben cura!. 
La gent, agrupats en colles, 
anaven de bon mati 
a saber noticies noves 
sobre I'infelie;: Magi. 
Homes, canalleta i dones 
sortien precipitats 
armats amb bastons i vares 
i escopetes renunciades 
deis nostres avantpassats ... 
I el noi de la Patrocínia, 
que era moll curt de gambals, 
portava una carrabina 
i un trabuc tots rovellats; 
i tots els xiquets del poble 
el seguien admirats! 
Corren! a camps i travessos 
anaven ben decidits 
a veure, pel ells mateixos, 
tot el que els havien dit 
i estaven horrorilzats 
preveient raste de potes 
tendre de la nit abans, 
i per terra tlocs de pel, 
trossos de roba estripats 
que penjaven del cimal, 
i molta sang pels voltanls! 
Van sortir tres cae;:adors 
pel potal de Miquelet; 
de pressa, tent salls i bots 
carrer avall deis Corralets, 
.-:Ie de clots i pedregós 
COíTI ni hi haura cap més ... 
NOTES BIOGRAFIQUES de Francesc Samper i LLombarl 
Anaven ben preparats, 
cada u amb el seu gos, 
amb cartuxts ben carregats 
~mb balins i perdigons; 
I sobrelol, contiats, 
perqué eren bons tiradors 
al vol, corrent o parats ' 
amb armes de dos canons_ 
Era un dia moll seré 
tan ras i tanta calma 
que qualsevol sorolle't 
es percevia a distancia-
peró no tenien sor!. ' 
iEra mal dia de cae;:a! 
I quan es creien ter «porra», 
com la cosa més normal, 
van veure que una rabosa 
jugava amb un rabosot 
en plena lIuna de mel ... 
11 
Moll prop de «mitat» cami 
entre Arnes i «Queretes» 
tols ells es van reunir ' 
a un oliver que en van dir 
L'OLlVER DE LES CASQUETES' 
d'ene;:a que el pobre Magi ' 
hi va passar tantes penes 
que s'hi pensava morir! 
Deu de Desembre de 1974 
F_ SAMPER 
Francesc Samper i Llombarl nasqué a Arnes I'any 1898, 
a la llar d'una familia pagesa i de classe humil, cosa no gens 
favorable -i menys en aquell temps- per a fer-li possible 
una notable cultura literaria que va arribar a aconseguir. 
Durant la década deis anys quaranla col·labora amb al-
Ires companys en I'escriptura i edició de Ilibres en catala, de 
dificil publicació en aquells temps. 
El desenvolupamenl de la seva vocació s'inicia I'any 
1928 al'Prat de Llobregat, lIoc on hagué d'anar-se'n a cercar 
treball. Alli comene;:a la carrera de Mestre d'Escola i Profes-
sor de Catala; exerci de mestre fins a I'any 1928, quan funda 
l'Académia Practica del Prat, on ensenyava a lIegir i escriure 
a les classes més humils, (obrers, pagesos, minyones, etc.). 
Durant aquests anys estudia medicina i aixó influi a 
guanyar per oposició, I'any 1936 un lIoc de treball a I'Escola 
Vila-Joana, (escola de deficients mentals depen~nt de la Ge-
neralitat de Catalunya). 
De la gran quantilat de poesies i relats en vers que va 
escriure durant la seva vida, cap ho ha estat publicat lIevat 
del que ell es dedica a repartir entre els companys, amics i 
familiars; per tant, són desconegudes pellector en general. 
JOSEP CAMPANALS ¡FOZ 
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